




A study of the service quality of China Tour Agency affecting








































แสนคน	 (เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ	17.3)	 ปี	 2555	 มีจำานวน 
ประมาณ	6.1	แสนคน	(ลดลงประมาณร้อยละ	4)	และปี	2556	
มีจำานวนประมาณ	6.5	แสนคน	(เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ	6.5)	




























	 จากการรายงานของของปาณิศา	 พวงทองและ 
วชิราพันธ์ุไพโรจน์	 (2554)	 และศุภรา	 เจริญภูมิ	 (2554)	
รายงานว่าคุณภาพในการให้บริการมีผลต่อความต้ังใจซ้ือ 
และใช้บริการ	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศักด์ิดา	 ศิริภัทร 
โสภณ	และปารย์ทิพย์	ธนาภิคุปตานนท์	(2555),	อรชินันพร 






































	 2.3	 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการ 
ท่ีมีต่อความต้ังใจในการใช้บริการซ้ำาและความไว้วางใจของ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อบริษัทนำาเท่ียวประเทศจีน
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความต้ังใจซ้ือ/ใช้
บริการ




















การบริการของ	 Parasuramam,	 Ziethaml,	 and	 Berry	






























































































 6.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากรท่ีใช้ศึกษาเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคย
ใช้บริการบริษัทนำาเท่ียวประเทศจีนในช่วง	1	 ปีท่ีผ่านมา	 ซ่ึง
ในปี	 พ.ศ.	 2556	 มีจำานวนนักท่องเท่ียวชาวไทยใช้บริการ
บริษัทนำาเท่ียวประเทศจีน	จำานวน	650,000	คน	(ศูนย์วิจัย
กสิกรรม,	 2556)	 ซ่ึงจากสูตรคำานวณของ	 ทาโร	 ยามาเน่	















	 ส่วนท่ี	 1	 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำานวน	5	ข้อ	
	 ส่วนท่ี	 2	 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	จำานวน	9	ข้อ	

















เป็นเพศหญิง	 มีอายุระหว่าง	 21-30	 ปี	 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	และมีรายได้เฉล่ีย











ด้านส่ิง ท่ีสัมผัสได้	 (Tangibles)	 ด้านความรวดเร็ว	 
(Responsiveness)	 และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นราย














































	 จากการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี	 1	 พบว่า	 คุณภาพ
การให้บริการประกอบด้วย	 ด้านส่ิงท่ีสัมผัสได้	 (Tangibles)	
ความเช่ือถือและไว้วางใจได้	 (Reliability)	 ความรวดเร็ว	
(Responsiveness)	 การรับประกัน	 (Assurance)	 และ
การเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล	 (Empathy)	 ส่งผลต่อ 
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ความไว้วางใจของนักท่องเท่ียวชาวไทย	ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับคุณภาพการบริการ 
ด้านความเช่ือถือและไว้วางใจได้	 (Reliability)	 ในระดับมาก 
ท่ีสุด	รองลงมาการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ	(Assurance)	
ด้านส่ิง ท่ีสัมผัสได้	 (Tangibles)	 ด้านความรวดเร็ว	 
(Responsiveness)	และด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 






















Outlook	 and	 Accuracy	 Factors)	 3)	 ความน่าเช่ือถือ
หรือความไว้วางใจได้	 (Reliability	 Factors)	 4)	 สภาพโดย
รอบของโรงแรมและส่ิงแวดล้อม	 (Hotel	 Surroundings	
and	 Environment	 Factors)	 และคุณภาพการบริการ 
ท้ัง	 4	 ด้านยังมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ	 ความ 
ไว้วางใจและพฤติกรรมในการใช้บริการของนักท่องเท่ียว 














































and	Minor	 (1998)	 กล่าวว่า	 ความต้ังใจคือความรู้สึกท่ี 
เกิดจากตัวกระตุ้นท่ีเป็นปัจจัยท้ังภายใน	 อาทิ	 ทัศนคติ 
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ความรู้สึก	 ความพึงพอใจ	 เป็นต้น	 สอดคล้องกับงานวิจัย 
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